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ACHTER TRALIES IN BELGIË
Waar staan we ? Waar gaan we naartoe ?
commotie, zetten de strafuitvoering in een kwaad 
daglicht en leiden tot extra investeringen in bevei-
liging. Daarenboven is de samenstelling van de ge-
vangenisbevolking onderhevig aan diepgrijpende 
veranderingen. De populatie achter de tralies vormt 
een steeds meer complex gegeven, met een belang-
rijk aandeel vreemdelingen, met een toenemend 
aantal vrouwelijke gedetineerden, drug- en ander 
middelengebruik. Op beleidsniveau is er sinds kort 
een nieuwbakken geloof dat het massaal bijbouwen 
van cellen soelaas zal bieden. We worden geconfron-
teerd met een wat vreemde paradox: ondanks de 
hervormingsijver van de afgelopen jaren lijkt het wel 
alsof een fundamentele reﬂectie over de vrijheidsbe-
roving en haar tenuitvoerlegging zich opdringt.
De redactie van FATIK - Tijdschrift voor Strafbeleid & 
Gevangeniswezen en de Liga voor Mensenrechten 
nodigen iedereen die betrokken is bij – of interesse 
heeft voor – het gevangeniswezen uit om deel te 
nemen aan de studiedag Achter tralies in België: Waar 
staan we? Waar gaan we naartoe? waarin we een 
stand van zaken zullen opmaken over het Belgische 
gevangeniswezen en een blik zullen werpen in de 
toekomst.
Waar staan we met de vrijheidsberoving in ons land 
en welke richting gaan we uit? Het laatste decennium 
kan het Belgische gevangeniswezen op heel wat be-
langstelling rekenen. Een resem nieuwe wetten heb-
ben de uitvoering van de vrijheidsberovende straf en 
maatregel grondig hertekend, denk maar aan de Ba-
siswet gevangeniswezen die de interne rechtspositie 
moet reguleren, de strafuitvoeringsrechtbanken die 
instaan voor de tenuitvoeringlegging van vrijheids-
berovende straﬀen, de nieuwe interneringswet en 
de nieuwe wet op de terbeschikkingstelling. Tezelf-
dertijd is ook de media-aandacht voor het gevange-
niswezen zelden zo groot geweest. Kunstfotografen 
vinden hun weg naar het hart van onze straﬁnstel-
lingen en de Belgische gevangenissen hebben hun 
poorten geopend voor het Europese Foltercomité 
en de nieuwe Commissies van Toezicht. De laatste 
vijftien jaar is er heel wat hervormingswerk verricht. 
Op allerlei fronten was er beweging, van de pluche 
zetels in het parlement tot de vochtige cellen in de 
oude straﬁnrichtingen van Ducpétiaux. De Belgische 
gevangenissen waren zelden zo prominent aanwe-
zig in ons collectieve bewustzijn. 
De uitvoering van de juridische hertekening van 
het Belgische straﬂandschap sputtert echter in de 
praktijk. Nieuwe wetten werden gestemd, maar de 
(verdere) implementatie laat op zich wachten. De 
gevangenispopulatie gaat al jaren in stijgende lijn 
wat een aloude overbevolkingsproblematiek almaar 
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vrijdag 24 april 2009
Vormingscentrum Guislain - Campus Guislain
Jozef Guislainstraat 43 - 9000 Gent
Deelnameprijs (broodjeslunch en boek inbegrepen): 45 €
Te betalen op rek.nr. 001-1270132-90 van de Liga voor 
Mensenrechten vzw. met vermelding van 
“FATIK-studiedag” en uw naam.
Een kaart vind je op www.vormingscentrumguislain.be.
Openbaar vervoer: tram 1 (Flanders Expo - Gent Sint-
Pietersstation - Korenmarkt - Evergem) halte Guislainstraat
De Orde van Vlaamse Balies kent 6 juridische punten toe 
aan deelnemers van deze studiedag. 
Voor magistraten werd  een erkenning aangevraagd.
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inschrijvingsstrook invullen en terugsturen (Liga voor 
Mensenrechten, Gebr. De Smetstraat 75, 9000 Gent), faxen 
(09/223.08.48) of mailen naar info@mensenrechten.be
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[Deze gegevens zullen worden opgenomen in de administratieve bestanden van de Liga 
voor Mensenrechten vzw, waar conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer, het toegangs- en correctierecht kan worden uitgeoefend.]
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